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名次 国家（地区）   外企外方注册资本
1  香 港 2,615.94
2  美 国 537.15
3  日 本 518.67
4 维尔京群岛 452.16
5  台 湾 311.90
6  新加坡 249.50
7  韩 国 216.85
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[8]Ministry of Finance in
Singapore, Income Tax Act Chapter
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